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самозабезпечення Регіону
Стаття присвячена розробці соціально­економічного механізму регулювання міграції населен­
ня у контексті самозабезпечення регіону, згідно морального розвитку територіальної громади. 
Розглядаються системи самозабезпечення регіональних громад країн Європейського Союзу. 
Наведено механізм регулювання міграції та проведена оцінка його ефективності, запропоновані 
основні соціальні та економічні реформи, які можна використовувати як підґрунтя міграційних 
перетворень.
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1. вступ
Україна зробила величезний крок до Євроінтегра-
ції, створивши позитивні умови та законодавчу базу 
для формування і морального розвитку регіональної 
громади. Системи місцевого самоврядування, що мо-
же слугувати прикладом Україні, існують довгі роки 
в Європейських країнах: Польщі, Німеччині, Франції 
і мають свої переваги і недоліки. Але досвід їх функ-
ціонування є важливим для України. На сьогоднішній 
день актуальним є питання фінансування регіональних 
громад в системі державного апарату. Одним із джерел 
самозабезпечення регіону може виступати соціально- 
економічний механізм регулювання міграції населення.
2.  об’єкт дослідження та його 
технологічний аудит
Об’єктом дослідження є структура самозабезпечення 
регіону в рамках територіальної громади. Насамперед, 
для України вигідно використовувати досвід Європей-
ський держав у структурі самозабезпечення регіональ-
них або територіальних громад, наприклад, Німеччини. 
У сучасній Німеччині держава делегує частину своїх 
функцій органам самоврядування. Федерація і землі — 
не єдині суб’єкти державного управління [1]. Громади 
і райони виконують покладені на них функції, або як 
інститути самоврядування, або від імені держави за 
розпорядженням державного органу у межах делего-
ваних їм функцій.
Податки складають 30 % надходжень у місцеві бю-
джети. Найбільш істотними фінансовими джерелами 
є промисловий податок, фіксований законодавством 
частка прибуткового податку і податку на зарплату, 
а також податок, що встановлюється земельним урядом. 
Питома вага інших видів податків незначний і становить 
близько 1,5 % суми податкових надходжень. Асигну-
вання Землі (Уряду ФРН) громадам складають другий 
за значенням джерело доходів, що досягає майже 27 % 
бюджетних надходжень [2]. Здебільшого фінансовий 
трансферт здійснюється в рамках щорічних Земельних 
законів про перерозподілі доходів, але Федерація також 
може брати участь в особливо важливих інвестиціях 
міст, районів, громад, необхідних для запобігання пору-
шень загальноекономічної рівноваги або вирівнювання 
відмінностей в економічному потенціалі.
Німецьке фінансове законодавство щодо місцевих 
бюджетів не допускає отримання кредиту для фінан-
сування дефіциту бюджету поточних операцій, зали-
шаючи це право лише за фінансуванням інвестицій 
та стимулюючих інвестиційних підприємств, причому 
спеціально обумовлений максимальною межою кредит-
ної заборгованості (що не передбачено для бюджетів 
Земель і Федерації). Громади мають право брати такі 
кредити, які вони можуть обслуговувати протягом три-
валого часу з доходів бюджету поточних операцій. Це 
зроблено, щоб забезпечити гарантію покриття поточних 
доходів не тільки відсотків (витратна стаття бюджету 
поточних операцій), але і погашення фінансових зо-
бов’язань, закладених в інвестиційному бюджеті громади.
Зобов’язання гарантувати державою доходи згідно 
потребам, витікаючи з публічних завдань [3], викону-
ваних органами місцевого самоврядування (втілення 
в життя принципу участі місцевого самоврядування 
у здійсненні державної влади). Відповідальність за зміни 
частини публічних завдань, виконуваних від власного 
імені (самостійно), є можливою після надання відпо-
відних грошових коштів.
Джерела фінансування:
1. Власні доходи [4].
2. Загальні дотації (загальна субвенція) освітня, 
вирівнює, урівноважує.
3. Цільові дотації.
4. Європейські фонди або інші кошти ЄС, або інші 
зарубіжні засоби.
Основною ланкою в системі місцевого самовря-
дування у Франції є комуни, які налічують від 2 до 
36 тис. жителів. Кожна комуна має свою раду, яка 
обирає свого мера. У Франції частка місцевих подат-
ків у бюджеті комун відповідає 45–50 %, а в бюджеті 
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департаментів — близько 38 %, у той час як із зо внішніх 
джерел фінансується 35 % бюджету комун і 41,5 % 
бюджету департаментів [5]. Місцевий державний сектор 
відіграє важливу роль: територіальні громади та їхні 
об’єднання здійснили в 2009 капіталовкладень на май-
же 55 млрд. євро. Ця цифра становить загалом 73 % 
цивільних публічних інвестицій [6].
3. мета та задачі дослідження
Метою дослідження є формування альтернативного 
джерела забезпечення територіальної громади за до-
помогою введення соціально-економічного механізму 
регулювання міграції населення та оцінка ефективності 
запропонованих заходів.
Для досягнення поставленої мети були поставлені 
наступні завдання:
1. Дослідити джерела забезпечення регіональних 
громад в розвинених країнах Європейського Союзу.
2. Побудувати соціально-економічний механізм ре-
гулювання міграції населення в Україні в рамках регіо-
нальних громад.
3. Виявити основні напрями реформування в рам-
ках територіальних громад та оцінити ефективність со-
ціально-економічного механізму.
4. аналіз літературних джерел
Місцеве самоврядування розглядається в роботах 
багатьох науковців. Багато наукових праць присвя-
чено розгляду польського досвіду регіональної по-
літики для України [7, 8], також за основу береть-
ся компаративний аналіз системи самоврядування 
Німеччини [9] і позитивний досвід країн ЄС для 
України [4, 10] та виділяються основні напрямки ре-
формування в Ук раїні. Міжбюджетним відносинам 
в Україні, як джерел фінансування регіональних гро-
мад [11] та пошукам інноваційних шляхів регіональ-
ного фінансування [12, 13] було приділено не мало 
уваги. Питання, стосовно міграційної політики як 
важливого регіонального аспекту економічного роз-
витку та можливої складової системи фінансування, 
розглядалося у роботах науковців [14], як і виділення 
пільгового механізму оподаткування як основу со-
ціально-економічного розвитку регіонів [15].
5. матеріали та методи досліджень
Для дослідження використовувалась законодавча 
база формування територіальних громад та досвід за-
рубіжних країн. За допомогою методів аналізу та син-
тезу виділяються основні реформи, що необхідні для 
функціо нування соціально-економічного механізму регу-
лювання міграційного руху населення. З Закону Украї-
ни «Про державний бюджет України на 2016 рік» [16] 
синтезовані витрати, пов’язані із забезпеченням органі-
зації реформ, на основі субвенції з державного бюджету.
6. Результати дослідження
Прийняті в Україні закони «Про засади державної 
регіональної політики» та «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» є важливими кроками на шляху 
до децентралізації [17, 18]. Децентралізація базується 
на принципі субсидіарності − одному з основополож-
них принципів Європейського Союзу, згідно з яким 
спільнота вдається до будь-яких заходів лише в тому 
разі [19], якщо вони ефективніші за відповідні заходи 
на нижчих рівнях. Тому важливим є питання викори-
стання соціально-економічного механізму регулювання 
міграції (рис. 1) для збільшення податкових надходжень 
до бюджету і подальшому виділенні дотації на розвиток 
регіональних громад.
Сучасний погляд на систему соціального захисту 
і реформи пенсійного забезпечення [20] на регіональному 
рівні можна уявити у вигляді наступних щаблів:
1. Користування базовим набором, незалежно від 
рівня доходів та інших ознак.
2. Обов’язкове соціальне страхування [21].
3. Добровільне страхування.
Освітня реформа передбачає заходи, що треба здійс-
нити в короткостроковій перспективі (1–3 роки) [22]:
— Оптимізація функцій усіх ланок системи управ-
ління освітою, чітке розмежування повноважень і від-
повідальності між ними [23].
— Демонополізація системи післядипломної педа-
гогічної освіти, проведення регіонального та загаль-
нодержавного дослідження системи педагогічної 
освіти.
— Експертне оцінювання наявної системи фінан-
сування освіти.
Реформа системи охорони здоров’я [24] передбачає 
системне реформування, спрямоване на створення систе-
ми, орієнтованої на пацієнта. Орієнтиром у проведенні 
реформи є програма Європейського Союзу «Європейська 
стратегія здоров’я-2020».
Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу [19]. 
Інформаційна підтримка та консалтинг (проведення 
семінарів і курсів, розповсюдження інформації, під-
готовка навчальних матеріалів); інфраструктурна під-
тримка (створення середовища для розвитку бізнесу, 
бізнес-інкубатори, фонди розвитку підприємництва); 
підтримка інновацій та науково-технічних розробок; 
організаційна допомога у ярмарково-виставкової діяль-
ності (пільгове або безкоштовне надання місць на за-
ходах і виставкового устаткування); спрощення таких 
складових діяльності суб’єктів малого та середнього 
бізнесу, як правове регулювання, бухгалтерський су-
провід, порядок ліцензування і оформлення дозвільної 
документації; фінансові заходи підтримки (субсидії, 
гранти, компенсації, пільги).
Податкова реформа. Виховання добросовісних плат-
ників податків. В цілому можна виділити два напрями, 
за якими йде реформування сучасної податкової полі-
тики (і не лише в Україні) [25]:
1) прийняття і затвердження державної податкової 
політики, сучасні віяння яких можна побачити в бюд-
жетних резолюціях і бюджетній політиці на поточний 
рік [11, 26];
2) соціалізація податкової політики, що проявляєть-
ся в усіх сферах діяльності, які мають відношення до 
оподаткування [12, 15, 27–30]. В рамках регіональної 
громади вона зосереджена на особливостях розвитку 
суспільства [31], його інституцій, громадської свідомос-
ті; морально-етичних аспектах [32] і менталітеті нації; 
традиціях і стані розвитку продуктивних сил; ступені 
розшарування суспільства; характері політичного про-
цесу, рівні культури населення і т. п.
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Боротьба з корупцією. Формування високоморального 
суспільства, обмеження зовнішнього середовища адже 
чим менше від чиновника щось залежить, тим краще 
державі. Але все більше і більше питань віддається на 
рішення чиновників. Саме такий розвиток держави сти-
мулює зростання корупції. Чим більше контролюючих, 
візують, дозвільних органів — тим більше обсяг хабар-
ництва. Моральні цінності і обмеження. Ні хабарник 
і ні хабародавець не вважають, що вони здійснюють 
аморальний вчинок. Їм не соромно. Більш того, це за-
раз в суспільстві вважається нормальним. Це входить 
у норму поведінки. Максимізація власної вигоди, ко-
рупція державних посадових осіб є неминучим побічним 
продуктом великих урядів. Але державні чиновники 
з меншою ймовірністю піддадуться нелегальним споку-
сам, якщо вони високо оплачуються — пропорційно їх 
обов’язків і можливостей для посадових злочинів [33].
Стабілізація ситуації у зоні проведення АТО і надання фі­
нансової підтримки ВПО в рамках регіональних громад [34]:
1. Вироблення, прийняття регіональних програм по 
рееміграції внутрішньо переміщених осіб.
2. Створення реєстрів об’єктів нерухомості, надання 
житла в оренду поверненим вимушено переміщеним 
особам на пільгових умовах.
3. Створення гуртожитків, квот у новобудовах для 
надання в оренду поверненим вимушено переміщеним 
особам на пільгових умовах.
4. Відродження сіл у регіонах Донбасу, з ураху-
ванням відновлення інфраструктури.
5. Надання поверненим вимушено переміщеним осо-
бам земельних ділянок під житлове будівництво.
Фінансові механізми залучення міжнародної донор­
ської допомоги для розв’язання проблем внутрішньо 
переміщених осіб можна розділити на три рівні (рис. 2).
Рис. 1. Соціально-економічний механізм регулювання міграції населення відповідно морального розвитку регіональної громади.  
примітка: розроблено автором
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Отже, можна розрахувати ефективність функ-
ціонування механізму регулювання міграції насе-
лення відповідно соціально-економічному розвитку 
суспільства.
1. Визначення мети соціально-економічного ме-
ханізму регулювання міграції населення та її прямих 
отримувачів благ: мета механізму полягає у створенні 
сприятливих умов для рееміграції населення, залученні 
іноземних інвесторів та бізнесменів, зменшенні емі-
грації молодих фахівців та висококваліфікованих кад-
рів в рамках регіональної громади [35]. Отримувачем 
блага є і регіональна громада, і кожний громадянин, 
оскільки покращяться соціальні та економічні умови 
проживання.
2. Встановлення приналежності соціально-еконо-
мічного механізму регулювання міграції населення до 
категорії соціальних інвестицій. Функціонування даного 
механізму є соціальною інвестицією, адже людський 
капітал є надважливим у формуванні добробуту регіо-
нальної громади.
3. Визначення позитивних змін міграції населення 
та міграційного капіталу як результату функціонування 
соціально-економічного механізму, які можна виразити 
в одиницях виміру вартості. Зростання реальних або 
очікуваних прибутків: створен-
ня робочих місць, підвищення 
рівня зайнятості, підвищення 
заробітної плати, сплата реемі-
грантів податку на доходи фі-
зичних осіб, залучення інвести-
цій в країну. Економія витрат 
населення в результаті введення 
в дію соціальних елементів ме-
ханізму регулювання міграції 
населення: підвищення рівня 
соціального захисту, реформа 
системи охорони здоров’я та 
освітня реформа.
4. Складання прогнозів та 
формулювання припущень для 
оцінки значень результатів у ме-
жах обраного горизонту плану-
вання. Реформи та стратегічні 
плани на регіональному рівні 
планується втілити до 2020–
2025 р.р. [22], отже і прогноз 
витрат на функціонування соціально-економічного ме-
ханізму регулювання міграції населення має складатися 
до 9 років (до 2025 р.). Прогнози і припущення со-
ціально-економічних результатів, призначені для оцінки 
значень результатів і ефектів, складаються на основі 
існуючого українського досвіду і складаються на період 
до 15 років.
Урахування наслідків соціально-економічного ме-
ханізму регулювання міграції населення, в ланцюжку 
причинно-наслідкових зв’язків (рис. 3) підвищує по-
казник очікуваної ефективності, робить прогноз більш 
точним і достовірним.
1. Визначення загального обсягу ресурсних витрат 
і розрахунок повної вартості функціонування соціаль-
но-економічного механізму регулювання міграції насе-
лення. Визначення загального обсягу ресурсних витрат 
на соціально-економічних механізм:
Перелік витрат, пов’язаних із забезпеченням орга-
нізації реформ, на основі субвенції з державного бю-
джету (табл. 1).
Витрати, пов’язані з управлінням соціально-еконо-
мічного механізму регулювання міграції населення вхо-
дять у склад всіх витрат на втілення складових. Загальна 
вартість складає 3 469 715,4 тис. грн.
Рис. 2. Фінансові механізми залучення міжнародної донорської допомоги для розв’язання проблем 
внутрішньо переміщених осіб
Рис. 3. Ланцюг причинно-наслідкових зв’язків дії соціально-економічного механізму регулювання міграції населення.  
примітка: розроблено автором
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таблиця 1
Витрати на організацію реформ у рамках регіональних громад
Ресурси (частини ресурсів), які можна задіяти
Забезпечення у гро-
шовому еквіваленті
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам для реалізації проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для віднов-
лення України
350 000,0 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реформування регіональних сис-
тем охорони здоров’я для здійснення заходів 
з виконання спільного з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення 
охорони здоров’я на службі у людей»
179 715,4 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єд-
наних територіальних громад
1 000 000,0 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку окремих територій
1 940 000,0 тис. грн.
примітка: узагальнено автором на основі роботи [16]
2. Оцінку соціальних та економічних досягнень ме-
ханізму можна виміряти:
Кількість сплачених податків на прибуток фізичних 
осіб, що можуть сплатити реемігранти та працевлашто-
вані особи. Для розрахунку можна виділити середню 
кількість зовнішніх емігрантів за рік, середню заробітну 
плату. Ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) 
становить 18 %. Зростання доходів країни завдяки ін-
вестиціям, економія суспільних ресурсів в результаті 
скорочення потреби в державній підтримці безробітних 
внаслідок функціонування соціально-економічного меха-
нізму регулювання міграції — механізм надасть можливість 
виділяти більші дотації на розвиток регіональних громад.
3. Ефективність механізму представляє відношення 
результатів/ефектів (які можна виразити в одиницях 
виміру вартості) до ресурсних витрат на реалізацію 











21368*3265*15*18 % 100 4966300000
3469715400
1 49,  (1)
де 2 1368 — середня кількість зовнішніх емігрантів в рік; 
3 265 грн. — середня заробітна плата у 2015 р.; 15 — кількість 
років для реалізації механізму; 18 % — податок на доходи 
фізичних осіб; 4 966 300 000 грн. — інвестиції у професійну 
наукову та технічну діяльність, освіту та охорону здоров’я та 
надання соціальної допомоги за 2015 р., 3 469 715 400 грн. — 
витрати на втілення соціально-економічного механізму 
регулювання міграційного руху населення.
Система реформ, яку пропонують провести в рамках 
регіональних громад, буде ефективна на 149 %. Проведена 
оцінка ефективності розробленого соціально-економіч-
ного механізму визначила доцільність його введення.
7. sWot-аналіз результатів досліджень
Strengths. Введення соціально-економічного механіз-
му регулювання міграційного руху населення призведе до: 
рееміграції та залучення інноваційного потенціалу ре-
гіону, збільшить кількість податкових надходжень та 
обсягів інвестицій.
Weaknesses. Корумпованість державних органів, брак 
політичної волі, інституційна неспроможність.
Opportunities. Перспектива економічного та соціаль-
ного розвитку, покращення демографічних показників, 
підвищення позицій у світових рейтингах, завдяки яким 
інвестори можуть отримати незалежну думку про мож-
ливість вкладення грошових коштів.
Threats. Брак коштів у державному та місцевому 
бюджетах, через необґрунтоване розподілення по статтям 
витрат, вихід інноваційного бізнесу в тінь, податкове 
навантаження на новостворений малий та середній біз-
нес, через відсутність податкових канікул.
8. висновки
У результаті проведених досліджень:
1. Був проведений аналіз систем місцевого само-
врядування провідних країн, таких як: Польща, Німеч-
чина, Франція та виявлено, що за умови реалізації со-
ціально-економічного механізму регулювання міграції 
населення в структурі самозабезпечення регіону буде 
реалізовано сценарій розширеного характеру відтворення 
людського потенціалу завдяки зростанню його якості 
та створення якісного соціально-економічного клімату.
2. Запропоновано соціально-економічний механізм 
регулювання міграції населення в Україні в рамках ре-
гіональних громад, що орієнтований на забезпечення 
соціально-економічного та інноваційного розвитку. Тобто 
сприятиме підвищенню якісних характеристик науково- 
технологічного потенціалу, інтенсифікації процесу опану-
вання наукових знань і нових технологій, формуванню 
людського капіталу, покращенню соціально-економічних 
умов існування в регіоні. 
3. Виявленні основні напрями реформування со-
ціально-економічної сфери в рамках територіальних 
громад, які можуть сприяти втіленню соціально-еко-
номічного механізму регулювання міграції населення. 
Які нададуть змогу отримати не тільки демографічні 
переваги, а й реальну можливість залучити інтелектуаль-
ний потенціал «емігрантів-співвітчизників», які за ро-
ки проживання за кордоном набули технологічного 
і суспільного досвіду і зможуть реалізувати його на 
Батьківщині та іноземні інвестиції. Проведена оцінка 
ефективності запропонованого соціально-економічного 
механізму визначила доцільність його введення.
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РазРаботка социально-экономического механизма 
РегулиРования мигРации населения в стРуктуРе 
самообеспечения Региона
Статья посвящена разработке социально-экономического 
механизма регулирования миграции населения в контексте са-
мообеспечения региона, согласно морального развития террито-
риальной общины. Рассматриваются системы самообеспечения 
региональных общин стран Европейского Союза. Приведен 
механизм регулирования миграции и проведена оценка его 
эффективности, предложены основные социальные и эконо-
мические реформы, которые можно использовать как основу 
миграционных преобразований.
ключевые слова: региональная громада, социальные ре-
формы, инвестиции в социально-экономические реформы, ре-
эмиграция внутренне перемещенных лиц.
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